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XIV. Ueber die Farben der Gi t ter ;  
oon Hrn. Babinet .  
(Vorgelesen in der philornatischen Gesellschaft zu Paris, am 8. Dec. 
1827. Ann. de chirn. et de phys. T. XXXX, p. 166.) 
111 dem Aufsatze uher die oon doppelfen FZikhen in Di- 
stnnz erzeugten Jzferferenzen und iibei die Anwendung 
dieser Erscheinungen auf die Theorie der dicken Platfen, 
welchen ich die Ehre hatte der Gesellschaft zii iiberreichen, 
betrachtete ich einen der Falle, wo man, ohne die vollstan- 
dige Rerechnung einer resultirenden Welle  zu Hiilfe zu 
nehmen, im Stande ist uber die Hauptumstande einer Reihe 
abmechselnder Farbcn Aufschlufs zu geben. Ihrer Entste- 
hung nach noch einfachere, aber durch ihre Lebhaftigkeit 
weit merkmurdigere Erscheinungen bekommt man, wenn 
man einen Ieuchtenden Gegenstand, z. B. ein Kerzenlicht, 
durch ein Gitter von sehr diinnen, in sehr kleinen Zwi- 
schenr~umen parallel ausgespannten Drahten , oder durch 
cine durchsichtige Tafel, auf welche sehr dicht neben 
einander Parallellinien radirt sind , betrachtet. Bei einer 
solchen Tafel wirkt die Mattigkeit der eingeritzten Fur- 
chen wie die Undurchsichtigkeit der parallelen Drabte 
sie sHmmtlich konisch seyen. Hr. P. zeigt, dars bei einer Scheibe, 
w i e  cd (Fig. 5. oder 6. Taf. IV.), die. auf dem Rande ub der  
Oeffnung m n  licgt, allerdings Gefahr vorhanden sey, weil der  
Druck der AtmosphSrc hier auf die gnnze Flache cd wirke, der  
'Dampf mit seiner vollen Kraft aber nur auf den Theil m'n', und 
dafs dieser daher, u m  jenen Druck und das Gewicht der  Scheibe 
zu iiberwinden, eine weit grijfsere Expansivkraft als die Atmo- 
splllire. haben miisse. Dagegen braucht man,  nach Hrn. P. ,  bei 
~ % e l v c n t i l c n ,  wie Fig. i., nichts zu befiirchten, da bei ihnen 
die untere F l iche  EF sich zu der  oberen A B  in der Regrl 
wie  10:11 verhjlt , und daher schon ein Druckiiberschurs von 
etwa i,i htmosphare hinlanglich is t ,  den vom AusflieLcn her- 
rirllrenden Widerstand zu uberwhldgen. 
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des Gitters. Das Licht, welches von Drahtgittern oder 
von parallelen Furchen undurchsichtiger oder durclisich- 
tiger Flachen reflectirt wird,. liefert analoge Farben. IJehri- 
gens sind diese von denen, die durch ein l’aar Fridcn 
oder Furchen a u f  polirten Flachen eneugt werrlen, 1% e- 
sentlicb verschieden; denn die Erklsrung dieser letztercn 
bezieht sicli auf die bekaniiten Erscheinunsen der engen 
Oe.fs.ungen, und hlingt dnrchaus nicht yon dein gegcn- 
seitigen Abstand der Drshte oder Furchen ah, wogegen 
dieses Element alleinig die Farbeii der Gitter bediiigt, 
deren Untersuchung ich liier beabsichtige. 
Alle Uinstande bei diestn Farbcn lassen sich, nach 
den theoretischen Slitzen der HH. Y o u n g  und F r e s -  
n e l ,  und nach den schonen Beobaclituiigen des Hrii. 
F r a u n h o f e r  uber die Spectra dcr Gitter *) auf eiiie 
sehr einfache Weise aus dem Inlerferenzprincipe ablci- 
ten. Ich lege hier der Gesellsrhaft ein Gitter vor, be- 
stehend aus Strichen, die niit dein Diauiant auf eine 
Glasplatte ungeinein regelinafsig radirt worden sind , und 
zwar in Zwischenrhnen von 0,Ol Millimeter, so dafs 
sich auf einer Breite von funf Milliineter fuiifhuiidert pa- 
rallele Striche befinden. Ich verdanke dieses Gitter dcr 
freundschaftlichen Gefdligkeit des h i .  L e b a i 11 i f ,  des- 
sen grafse Geschiclilichlieit mehrereii Milgliedern der Ge- 
sellschaft genugsam bekannt ist. 
Eine Kerzenflamme, oder besser noch eine enge 
und stark erleuchtete Oeffnung M (Fig. 8. Taf. IV.), (lie 
man durch dieses Gitter entweder init blofseiii Auge oder 
auch mit Hulfe einer Lupe betrachtet, zeigt aiif jcder 
Seite des directen Bildes, desseii Deutlichheit durch die 
Zwischcnstellung des Gitters niclit gestiirt nird,  eiiic 
Mcnge Spectra H C ,  H’C’ ,  P D ” ,  P’D”’, die selir Ieb- 
* )  Die vortreffliclie Ablrandlung des vcrewiqten F r.1 LI n 11 u ft:, , 
aut welchc Hr. I i a  b i n  e t s ic l i  hier bezielrt, iinc1c.t iunn a u s f u h  - 
lich im 8. Bd. der Denkxtrriftteri d. fi. ALadcniia zu 31unclrL,~, 
und cin haclitreg dazu in dies. Ann. Ud. 54. S. 336. P. 
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hafte und sebr deutliche Farben besitzen, und desto brei- 
ter sind, je weiter sie von dem directen Bilde M, das ganz 
farblos bleibt, abslehen. Die beiden ersten Spectra H C, 
H C ,  ZUT Rechten und Linken der Oeffnung, sind die 
einzigen, welche mit den nach folgeiiden nicht zusam- 
menfallen. Die Dispersion ihrer Farben ist beinahe der  
Dispersion bei eineni Flinfglasprisma von GO" gleich, wenn 
die Furchen des (>itters uin 0,Ol Millimeter voii ehan-  
der  abstehen. Bei dem zweiten, dritten, vierten Spectrum 
ist die Dispersion zwei-, drci-, vierinal so grots, und 
so fort. 
Aehnliche Erscheinungen beinerkt inan mittelst Re-  
flesion an Silber- oder Messingplatten, die in Abst;inden 
yon 0,02 Millimeter mit parallelen Furclien versehen sind, 
an Perlenmutterflaclien, die zwanzig Striche auf eineil 
Millimeter besitzeii, und endlich an deli englischen und 
fraiiziisischen Metallkniipfen, die znr Zierde nach verschie- 
denen Richtungen hin geritzt worden sind. 
Sehr riclitig hat F r a u n h o f e r  bemerkt, dafs die 
Lage und die Grijtse der  Keihe von Spectris, welche 
diese Apparate und besonders die parallel ausgespannten 
Drzhte zeigen , uiclit von dein gegenseitigen Abstande 
und der Dicke der Driihte des Gitters abhangen, sondern 
yon der Suinine dcr Dicke eines Drnhts und der Breite des 
Kaumes zwischen diesein uild dcrn folgenden Draht. 
Durch Messungen von auherordentlicher Genauigkeit hat 
derselbe gefuoden, dafs in den auf einander folgendeli 
Spectris die Abstlinde der homologen Thcile gleich sind, 
auch hat e r  fur jeden Strati1 eiiies jedeii Spectrums sei- 
neri Winlielabstand vom directen Lichte hestinimt. Die 
sorgfiiltige Ileobachtnng der schwarzell Linicn iui Spectruui 
des Sonnenlichts, welche mit denen in den Spectris der 
Giltcr iibcrein!ioinmen, linheu ihm erlaubt, die verschie- 
tlerien l'heile der Spectra mit einer Scharfe feslzusetzen, 
w elche 111an dorchaus von keineln antleril Mittel erwar- 
ten darf. 
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Die Fig. 8. Taf. IV., eine Verkleinerung der F r a u n -  
hofer'schen, zeigt diese dunklen Linien in den einzelnen 
Spectris; der Strich c liegt am rothen und der Strich 11 
am violctten Ende des Spectrums. Da die Zwischenraume 
MC, CC, oder vielmehr MD, DD', D D ,  D"D' 
u. E. w., einander gleich sind, so sieht man, dak z. B. 
das Spectrum H'C, dessen Lange M6" weniger MH' ist, 
doppelt so grofs ist wie das Spectrum HC, welches zwi- 
schen MC und M H  liegt, welche RYume respectiv halb 
so grofs sind wie die vorhergenannten. In den iibrigen 
Spectris verschwinden einige nach den Enden hin liegende 
Linien, weil sie von den vorangehenden oder nachfol- 
genden Spectris bedeckt werden, allein wenn man in 
dem ersten, zmeiten, dritten und vierten Spectrum z. B. 
die ZmischenrIume FD, F'D,  F'D", PD"' mifst, so 
findet man FD zweimal, F'D' dreimal, und PD"' 
viermal so grot  ale wie FD. 
Urn die Abstande der verschiedenen Spectra links 
und rechts von M zu messen, bediene ich mich eines 
sehr genauen Mittels, welches dazu einfacher ist als das 
von F r a u n h o f e r  angewandte, dcr Theodolith. Zwei 
enge Oeffnungen B und N (Fig. 9. Taf. IV.), deren 
Abstand hernach sehr genau gemessen wird, geben, wenn 
man eie mit einem Gitter beobachtet, rechts und links 
Farbenspectra. Wenn man nun die Entfernung des Git- 
ters von den Oeffnungen oder den gegenseitigen Abstand 
der letzteren verzndert, so kann man dadurch beliebige 
Theile des Spectrums A, des ersten zur Rechten der 
Oeffnung B ,  mit den analogen Theilen des Spectrum 
M, des ersten zur Rechten der Oeffnung N,  in Coinci- 
denz bringen. Die Entfernung des Gitters von den Oeff- 
nungcn, verbiinden mit dem gegenseitigen Abatande dieser, 
giebt das Doppelte des Winkels, um welchen das eine 
dieser beiden Spectra abgelenkt ist. Auf gleiche Weisc. 
Ferfahrt rnau, urn die Ablenkung der folgcnden Spectra 
zu erhalten. Uebrigens verdaukcn mir F ra u u h o f e r 
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147 Beobachtungen solcher Ablenkungen, uud daher sind 
neue Messungen uberflussig, sobald man nur beabsichtigt 
das Gesetz der Erscheinang zu bestztigen. 
Um dieses Gesetz zu begreifen und sich zu erk13- 
ren, nehme man an, daCs M N  (Fig. 10. Taf. IV.) ein 
Gitter vorstelle, und L P ,  QA, KB,  BN die fur das 
Licht undurchd~jiiglichen, SO wie HL,  P 0, AK, B R  
die durchsiclitigen Theile desselben seyen. Die Erschei- 
nung h h g t  ab von der GrsCse der unter einander glei- 
chen Zmischenriiume HP, PA, AB, BN,  die aus einem 
undurchsichtigen und einem durchsichtigen TheiIe beste- 
hen. Man wihle einen dieser kleinen Zwischenraume, 
z. E. AB, der eine solche Lage hat, dak  fur das in C 
befindliche Auge der Unterschied der Linien BC und 
AC gleich sey der Lange einer ganzen TJndulation fiir 
eine gewisse Lichtgattung. Da die einfallenden Strahlen 
S H ,  S A ,  S B  u. s. w. senkrecht stehen auf der Ebene 
des Gitters, und sie gemeinschaftlich aus einem hinlanglich 
entfernten Lichtpunkt entsprungen sind, uberdiei's die Li- 
nien A c und B c, wegen Kleinheit der Linie AB, bei- 
nahe parallel laufen, sich also der Bogen A G ,  der aus 
C mit dem Halbmesser A C  beschrieben ist (so dafs man 
hat B G= B C- A C=1) als eine gemeinsame Normale 
auf den Linien A C  und B C betrachten Iafst, so wird 
BG, gleich 1, die Strecke seyn, uin welche ein Strahl, 
der den Weg SBC nimmt, gegen den, die Linie SAC 
durchlaufenden, Strahl zuruckbleibt. 
Mau denke sich nun fur einen Augenblick denZmi- 
schenraum AR ganz frei, und ziehe durch den, in der 
Mitte von AB befindlichen, Punkt I einen Strahl SIC, 
wlcher  folglich niir die Halfte von BG, d. h. urn eine 
hdbe Undulation gegen den dem Wege SAC folgen- 
den Strahl zuriickbleibt. Man sieht leicht, dak in die- 
ser h n a h m e  der Strahl, welcher durch A nnch c geht, 
son dein, welcher sich iiber 1 nach C fortpflanzt und 
'-011 ihni um eine halbe Undulation abweicht, zerstiirt 
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wird. Eben  so werden alle successiven Elementarstrah- 
l en7  welche in den verscliiedenen Punkten mvischen A 
und I entspringen, durch diejenigen zerstijrt7 welclie von 
den zwischen 1. und liesenden Punkten aiisgelien7 wcil 
sie gegen die ersteren urn eine halbe tJndu1ation zuruck- 
stelien. D e r  l'heil M3 des Gitters w i d  also ganz des 
Lichtes beraubt erscheincn. 
W e n n  wir uns abcr nun den opaken l'heil K f l  des 
Zwischenrauins A B  wieder hergestellt denken und IF 
sleich L4K nchinen, so werden die devirirten Stra!ileii7 
die zwischen 14 und K ihren Ursprung nehnicn, niclit 
mehr durch die7 welche zwischen I iind 3' entspringen, 
kijniiten, und von ihnen um eiiie halbe Undulation abge- 
wichen seyn wurden7 zerst6rt7 weil diese letzteren von 
dein iindurchsichtigen Stucke KB aufgefangen werdcn. 
D ie  ersteren bleiben also unvernichtet und bringen iiach 
C ein desto lebhafteres Licht, je mehr AK der Gleich- 
heit init AI ,  dcr IIAfte VOII LIB, nzher komint. Man 
darf den Zwisclicnraum AK aber nicht uber I hiiiaus 
vergr6fsern7 wie, wenn z- B. Af' der diirchsichtige und 
FB der und~irchsichtige Theil des Gitters wzre; denn 
d a m  wurde ein 'l'heil der nahe an A vorbeigeheiiden 
Strahlen diircli die zwischec I und F entsprin+yw(lcn7 von 
dein opaken l'heil des Gitters nicht inehr aiifgefangencn, 
Strahlen vernichtet werden. Uiese ~ i~en t l iu~ i i l i c l ike i t~  wel- 
che sic11 aiif die Inlensitkt des von A J ~  ausgehenden Lich- 
tes bezieht, ist F r a u n l t o f e r n  entgangen; sie verdiente 
durcli genauc Versuche nachgewiesen zu werden. 
Da die Farbe, deren TJndulationslinge 1. ist, in dein 
Gitter-StEcke All7 fur welches inan hat BG=I., nicht 
aufgehoben \vird7 so ist es leicht7 den W-inliel j i c A , o d e r  
H C B  zu bestiininen, ~velchen der7 diese Farbe ZUUI Auge 
in c fuhrende, Stralil Ac oder Bc? init dem directen 
Lich[e S C inacht. ES haben nknlich die rechtwinkliclieii 
Ijreieclie fZ C B  und 2I.d G den Wiiikel 3 ~euieinschaft- 
1kh7  und folglich sind sie eiiiander Ghlicli. Das Ver. 
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h;iltnifs von 1113 zu B C  oder der  Sinus des Winlicls 
H C B ,  welchen ich durcli 8 hezeichne, n i r d  also gleich 
seqn deln Veik i lh i ' s  V O L ~  BG zu BA,  d. h. dem Ver- 
hii-ltiiifs von I zri der Griifse AB,  
werde. Man hat deiiiiiacli: 
, a  
SII.? 4= -. 
c 
Durch einc iihdiche Folgcrung 
welche ich c nenneii 
l ab t  sich zeigcn, dafs 
(Iicsc n~niliche Farbe ,  deren Wellenliinge I ist, auch in 
den Zwisclicnr%uincii des Gitters bestchcii blcibt, welche 
weiter a ls  AB von ZI cntfernt sind, und bei wclchen 
/jC zwci-, drei-, oder vierrnal so poi's als I ist. Man 
hat also fur den Ablenkungswinkel 4 den Ausdruck: 
rn 2. sin 8= - 
c 
vorin m eine ganze Zahl is!, dic den Rang des Spectruin 
bezcicbiiet, zu wclchcui die jedesinaligc Farbe gcliiirt. 
Bci Untersucliiung der sehr cinfachcrl Beziehiing, die 
zwischcn rlcr Ablenhung des Strahls und seiner, die Farbe 
bedingenden, Undulationslfinge I besteht, sielit nian so- 
gleicli, dafs die wenigcr brcchbareri Stralilen, fur welclie 
1. Sriifscr ist, auch am meisten abgeleiiht wcrden, und 
dafs deinn;di in jctlein Spectrum das Roth ain eiitferi:- 
testcn und das Violett am in8chsten dein c!irecten Biltle 
lie$ Man sielit auch, dafs die Spectra in der Siiltc dcs 
directen Bildes, fur wclcl~c 3' 'nicht zii bctrlichtlich ist, 
wegen der Proportionalillit des Eogens init dein Sinus, in 
gleichen Ahtiinden voii dieseni Eilde licgen miissen. Eben 
S O  lassen sich alle ubrigeii Uiiisthdc ai ls dcr Formel ab- 
leiten, mclche dns Gesetz der Erscliciiiuiig ausclriickt. 
Uie Beobaclitiing der Ablcnhria;;eii d ist schr geeig- 
die UnduIationsI~n;e 1. fur jede S~idilengnttuiig ken- 
llcn zu  lehren. Ijeiin da die GriiCse c viele Male in den 
(;illelm ciithalteri ist, so kaim inan iiiiiiicr ein groTscs 
3Iriltipliiin clicscr Griifse auf eiiiirial inesseri, iriid tl;rdu: cli 
ilircii Wertli  sehr genau bestimmen. Diels hat aricli 
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F r a u n  h o f er  mit einer bewundernswiirdigen Genauig- 
keit gethan. Nach seinen Messungen liaben die Undula- 
tionslangen I der Strahlen, die von ilim rnit den Buch- 
staben B, C, D, E, F, G, H bezeichnet sind, die fol- 
genden Werthe in Pariser Zollen: 
Pariser Zoll. RIillimeter. 
Fur den Strabl B . . 1=0,000 02641=0,000 6878 
= 0,000 02425 = 0,000 6563 
=0,000 019-13=0,000 5260 
=O,OOO 01789=0,000 $543 
=O,OOO 01985=0,000 4291 
=0,009 01451=0,000 3928. 
c . . 
D . . =0,000 02175=0,000 5888 
E . . 
F . . 
G . . 
H . . 
Ich babe die Zolle durch Multiplication mit 27,070 
in Millimeter verwandelt. Obgleich das Verh2ltiiifs zwi- 
schen den beiden aufsersten dieser Zahlen die Zahl 2 
nicht erreicht, so ist docli leicht aus der von F r a u  n h o fe r 
gegebenen Abbildung des Sonnenspectrums zu ersehen, 
dafs an den beiden Enden noch sichtbare Strahlen vor- 
banden sind, deren Wellenlengen in eincm gr8fseren Ver- 
haltnisse als 1 : 2, ja, nach einer ziemlicli sichern Scli~itzung, 
in dem Verhzltuissc 1:2,1 stehen, so dafs die Wellen- 
lange fur das aufserste Roth 0,00079, uud fur das Su- 
€serste Violett 0,000 36 ,Millimeter betrsgt. 
Wenn  man mit dem Gitter PIN (Fig. 10. Taf. IV.) 
Strahlen, \vie SA, $1, S B ,  auffingt, so daCs das in 
c befindliclie Auge die devirirten Stralilen durch Re- 
flexion wahmimmt, so ist es leicht zu ersehen, dafs die 
Uiiterschiede im Gange der Stralilen die n~inlicheii wic 
im vorliergehenden Fallc siiid, uiid dafs i i ia~i  folglicli die 
nSmlichen Farben an den nhl ichen Theilen des Gitters 
beobacliten wird, was auch mit der Erfahrung uberein- 
stimmt. 
W'enn man anniinmt, dafs die ziim Gitter in F (Fig. 
11. Taf. 1V.) gelanpiden Strahleii aus eiueiii uicht unend- 
licl: 
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lich entfernten Punkt entspringen, so bangt die Farbe, 
die in AB zuin Vorschein kommt, von EB+BG ab, 
uiid weun diese Griifse gleich ist einer oder mehreren 
gaiizen Undulationen eiiier gew issen Farbe, so bleibt 
diese Farbe in dieser Richtung fur das in c befindlicbe 
AuSe siclitbar. Eezeichnct S wie vorhin den Winkel 
I lCB oder I lCA,  und a den Wiukel IlFA oder HFB, 
so hat man offenbar: 
BG E B  . clu = sin 6 ;  a=Szna’ 
woraus: I3 G = c sin S ; EB = c sin a ; 
also : L’ G + E U = c  sin 6+ c sin a ; 
abcr diesc Griifse muls ein Vielfaches von I seyn; man 
hat also endlich: 
ml=cs in6+cs ina ,  
oder 
*=sin a t s i n  a. 
C 
Es ist leicht cine analoge Rechoung auf den Fall  
anzunenden, ivo die Ebene des Gitters scliicf stande ge- 
gen die Strahleii des directen Bildes. Die Fig. 12. Taf. IV. 
stellt diesen Fa11 vor, fur Strahleii, die ron  G aiisgeheii 
und durch den Theil .4B des Gitters zu dein in c be- 
findlichen Auge gelangen. 
G A C - G B C = m I , .  
Dieselbe Figur zeigt den Fall eincr schiefen Re- 
flexion; die SIralilen gehen rorn Punlite F aus, und ge- 
langen durch Reflexion zum Aiige in (=. Wenn man 
niittelst der gemeinschaftlichen Nornialen AD,  BE, glei- 
che Stucke von deli Wegen der Strahlen FAC, FBC 
abschneidct, so wird die Farbe von dem Unterschiede 
mischcn A E  uiid 013 abhangen, uod man wird diesen 
in dcni h s d r u c k :  
A E -  D B = m l  
leicht ( h c h  den Sinus der Winkel ersetzen. 
M.an w i d  haben miissen: 
~-ersclricdcnlicit, welche zwischen den Farbeii 
h n a l .  d. ~’I~jsik.B.91. St.3.J. 1829.St.3. K k  
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&r Gitter und den der engen Oeffnringen besteht, un- 
geachtet sich auf beide Fdle dieselben Iuterfereuzprinci- 
pien anwendeu lassen, wird begreilliclier, ivenn Inan er- 
wag!, daL, falls A13 (Fig. 10.) eine enge Oeffnung, fur 
die B G d ,  ware, das huge  von diescr Oeffnung liei- 
nen Strahl erhalten wiirde, wdirend es bei dem Gitter 
von demselben Tlieile diese Lichtgattung auf das aller- 
lebhafteste einpfingt. Man kann auch nicllt die Fnrbcn 
des Zwischenraumcs A B  am Gitter aiif den durchsich- 
tigen Thcil AK,  densehen  aIs enge Oeffnung aIlgeseliI1, 
bezieben, weil die nach c gcLmgeude Farbe alsdann nach 
der Griifse A K  der Oeffnung veriinderlich seyn mulste, 
was der Ceobachtung widerspricht 
Bediirfte es eincs iieuen Beiveises, &IS dus Lkh! 
keine Eeignrtg hut sich nach eirier bes!imrnlrn Ilichlung 
forltupflanzen, so wiirde man ihn leicht in der gro- 
Csen Schiefe tindeii, untcr welcher die Gitter in Bezug 
ihre Ebene die Skili len durclilassen. Als einer der  
nierliwurdigsten F N e  inag folgender erwahnt werd en: 
W e n n  man init dein Kctze M N  (Fig. 11. 'I'af. IV.) die 
z. B. in Riclitung F A  gelienden Sonuenstrahlen auffangt 
und das Auge in c befindlich ist, so kann man die Strah- 
lei1 F A  in solclie Scliicfe gegen (lie Ebene M N  briu- 
Sen, und die Kiclituug AC von diesein Gitter ziim Auge 
a:if dcr andern Seite so sehr gegen die nknliche Ebene 
neigen, dafs die uach F A  gehenden Strahlea fast dem 
Gitter parallel liegen, und geniithigt sind beinahe gem- 
d e m  egs wieder zuriickzngehen, urn in c anzulangen. 
DieCs liefert eine fast rollstandigc Bestgtigung der H u y -  
ghens'schen Hypothese. 
W i e  klein aber anch die L;inge einer Jlichtwelle 
sey , da deren ungehhr zweitansend auf  ein Millimeter 
gehen, so bietet dieselbe dennoch, sobald sie von eiuem 
Strnhl roil wohlbestiininter Katur, wie roil denen, die 
W o l l a s t o n  und spiiterhin F r a u n h o f e r  im Sonnen- 
licht entdeckten , genoinmen wird , cin unver2nderlictics 
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Sormalmaafs  dar,  welches, bei der SchSrfe der heutjgen 
Reobachtungsiuittel , genaiier ist als unsere BestirnmnIi- 
gen vou deli 3IaaCsen der Allen. In  der Tliat kann 
mail bci eiiiem Bliclte auf die Resultate von F r a u n- 
h o f e:r ohlie Bedeiiken annchinen, dafs derselbe die 
Undiilationsl~nge der Stralilcn bis auf bestimmt 
hat. L)a das Meter bekaiiiit ist, SO ist auch die Undu- 
latioiisliiiige his zu dieser Anii3lmmg bekannt ; und umge- 
kehrt, venn  die IJiitIulatioiisliiii~c von Beuern mit der- 
selben Genariigkeit gemessen 11 ird, kanii man daraus das 
Meter bis auf T-;rr herleiten, d. h. man braucht nicht 
zii befiirchtcn, arif dessen Lange eineii Feliler von einem 
halbcii Milliineter zu begelieo. 1)iefs iiberlrifft bei weitem 
die Gcl,auiglicit, init wclcher uns die Maafse dcr Alten 
beliannt sind, rind selbst die, mit welclier unsere gebriiuch- 
lichen Maafsc ausgcfiihrt werden. Urn iibrigens ein Paar 
Ver~leic1~iini;~piinlite zu liefern, mufs ich noch sagen, dafs 
die (hadmessungen gegenwiirtig das Meter ungefahr bis 
auf dS Millimeter, und die Pendelbeobachtungen dasselbe 
ungefzhr his auf & Millimeter genau angeben*). 
*) Sollte clie E r d c  einmal mi t  cinern Cometen zusamrnenstofsen, 
so wiirde oline Zweifr l  ihre  Rotatinnsase und ihre  Gestalt ver- 
Sndert w e r d r n ,  und d m n  wiirden weder  Pende l -  noch  Grad-  
messungeo mehr  grcigoet s eyn ,  die Linge des Meters auffinden 
zu Inssen. Als einst diesrr  Gegenstand iri e iner  w;ssensrhaftliclien 
Versarnmlnn,n in  Par is  bcsproclien wurd r ,  schlug Sir Hu r n p h r y  
D i v y  ein K'urriialnraafs vor ,  welches,  nach ihm, auch nach d e n  
s t i rksten Vei;inclerungen in  der  Ges ta l t  d e r  Erdc  wiede r  aufge- 
funclcn werden kGlrnte. Seine Linierl. Einhei t  wiirde d e r  Durch- 
rnrsscr eincs gl;iserrrerr IIiarIiilirclien seyn, in  welchern die  Steig- 
lriihe des W,lsse,-s genau diesem l h r c h m e s s e r  glcich wi re .  D i e  
vielen Schwicrigkeiten dieses Versuclres brclenkend, ftilirte iclr 
meinerseits die  ,)Iessung d e r  L i n p  dcr  Lieli!wellen im VUCIAO 
31s ein Verfahren an, wrlcher  noclr richerer zu demselben Zwecke 
f i ihre.  Obgleich diese Leiden Projecte sclion sehr  alt, und durch 
die  nCobarhtungsn,ittrI vorbercitet sirid, so h a t  inan ihnen doch  
bis ietzt keine Eeaclrtuog gesclrenkt, und ,  in W a h r h c i t  zu sa- 
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Ich schliefse mit einer, mir wichti,g scbeinenden, Be- 
merkung uber die Vertheilung der Farbeu in den durch 
Gitter hervorgebrachten Spectris. Nicht blofs sind die 
Farben m allen gleichfilrinig vertheilt, so dafs die n h -  
lichen Farben respective in ilinen die niiiiiliclieii I’liilze 
einnelimeii, sondern es finden iicli aucb in jcdeiu Spectrum 
die Farben, wenu man von der Richtuos des dircclen 
Lichtes ausgelit, in Abstsndcn , die ihren Unddotioi~sliiii- 
gen proportional sind. Die Gitter liefcrn uns also ein 
normales Spectrum, mitten in der bizarren Farbenvertlici- 
lung bei deu verschiedenen, durcli Refraction erzcugten, 
Syectris 
Urn die Versrhicdcahcit bcsscr beurtlieilen zu kiin- 
nen, habe ich in Fig. 13. Taf. 1V. in vier gleich ;roTcen 
Spectris die Vcrtheilang der Farben angegcben, wclclte 
dcu Fraunl iofer’schen Strahlcn B ,  c, 1), E ,  F, 
G, H, nach den Messungen dicses vortrefflicllcn Beob- 
achters, in dcn Spcctris dcr Gitter, des Wasscrs, dcs 
gemeiiieu untl des Flintglases entsprecheii. l )n  die tlrei 
letzten Sabstanzen hicr nach ilircr Kefraction gcordnet 
uud ihre Spectra wit deneti der Gitter in Vergleich ge- 
stellt siud, so sieht man lciclit (was man iudefs nic11t zu eilig 
verallgemeinern darf), dafs die Fnrben, dcren Wellen- 
I h g e  am griikesten ist, durcli die Refraction in eiiieii 
dusto bleineren Raiim zusainmengedrSngt werdeu, je hrif-  
tiger die Refractiou ist. Das Gegcntheil fiiidet bei den 
brechbarsten Stralilcn slatt; und nach der Mitte dcs 
Spectrums hin fiudet sich ein zieiiilicli grofser h u m ,  
niaii wcder die eirie nocli (lie antlcre diescr Wirkutigen 
aiitrifft, und \YO also die Dispersion proporlional ist dcr 
Refraction. 
grn, hat man diefs a11cI4 wenig ZII beclaurrn, denn cinrusellen ;>I, 
d d s  sic keineo rcellen Nutzetr Imhm. 
( UciiIwkuiig deb 111 11. A r a g 0 . )  
